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la via romana de Darpers 
j ^ • 
segons Carreras i Candi 
' Pijiicesc Cjrrci js i Candi. 
Argentona històrica [1891), 
pàgs. 14-16. 
1. Del 1073 és la més remou 
escripiura que ens parla de Parj-
pers (*). Es la donaciïS lei.i per 
Ncvia al Capítol de la Seu de 
Barcelona, d'uns :Joiis en dit'e-
renis llocs de la Marina, qiie 
liniildven a parte circi in srrrii de 
PAftAPAR/ü. En lo segle IX 
aquesla paraula esià us^da loni 
a nom propi personal en l'acta 
de dedicació de la iglésia de S[. 
Sadntní de La Roca ( " ) pobla-
ció dei Vallés siiiiada al peu de 
Paipeis. on diu que una lerra 
limiíava a drci in ono PARAPA-
R!0 et eredes suos. ;Seiia, Para-
paiio. nom propi personal? És 
possible, i com a [;il sijnilar ile 
Pellipario. alire nom propi |>et-
sonal d'aquells segles ( ' " ) . 
(") Antiquitatis Ecciesie Qithe-
es mes impor tan t s 
restes que serva 
Argentona de la civi-
lització de Roma, 
són les const ruccions , en pari 
encara en peu, de la carretera que 
juntava lluro amb Granollers, pas-
sant per La Roca, on se creu existí 
un praetorium. Comencen estes 
despulles en lo desaiguament d'un 
camí torrenter a la riera d'Argen-
tona, sota la secular masia de can 
Carreras, al peu de Parpers. Per 
serra de Parpers^ Pampers o Pampa-
rio,^ s'entén part de! massís de 
muntanyes que limiten esta Mari-
na i la separen del Vallès, qual 
altura és d'uns 360 metres. En ses 
estrebacions se forma la riera d'Ar-
gentona, riera que fins a son juny-
ent a m b la de Dosrius, es també 
coneguda per de Pins, \ en segles 
remots , aquest tros darrer fou 
conegut per riu de Meya, nom ser-
vat fins avui dia per una antiquís-
sima masia establerta prop de son 
origen. 
La carretera romana, transfor-
mada en mal camí, més que per la 
inexorable acció del temps, per l'a-
bandono en què la deixaren segles 
atrassats, sols serveix de drecera, 
ensems que d'areny a les aigües 
pluvials. Aquestes aigües, a l'arre-
glar-se'l a gust malmetent lo pla de 
!a carretera, no foren prou potents 
per a enderrocar del tot moltes de 
ses robustes obres, que ens perve-
nen com a testimoni d 'una passa-
da grandesa. 
Los primers restos que es tro-
ben pujant, consisteixen en una 
paret de 40 a 45 metres de llarga-
da, feta de graner i rajola. La cir-
cumstància de tapar amb bocins 
à'imbrdx (teula rodona igual a la 
nostra comií) algunes juntures de 
les pedres, denota rhaver-hi habi-
tacions per l 'entorn d'aquella vall. 
Seccions de cloaques o clave-
gueres soterrànies, de forma rec-
tangular i grandor variable (ço és, 
d'una alçada oscil·lant entre 0'40 i 
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0'95 metres), construïdes a fi 
de recollir i donar sortida, 
per sota lo terraplè de la 
carretera, a les aigües plu-
vials, SC presenten ostensible-
ment a dreta i esquerra dels 
marges, allí on lo camí hi 
passa fondo. Fornien un total 
de 16, orientades de tota 
manera, segons convenia per 
les sinuositats de la m u n -
tanya. Los bocins de tegula í 
imbrax desapareixen d'entre 
to material de construcció de 
les parets, passat lo primer 
d'estos conductes. Prova això 
no haver-hi hagut habita-
cions en aquelles vores, com 
tampoc se n'hi han construït 
al present. 
Després de contemplar 
un mur de més de 1 5 metres 
de llargària, aguantat exte-
riorment per tres contraforts 
triangulars, s'arriba a l'her-
mós pont de pedra, lleugerament 
encorbat, per lo qual se passa a l'o-
posta vessant, guanyant lo torrent 
de la vall. Fornia la llum, un arc de 
volta de mig punt {3 metres de 
diàmetre), construït d 'una filada 
de gruixuts maons. Lo trepig dels 
animals durant lo temps que s'uti-
litzà aquest camí del Vallès, foradà 
part de sa macissa volta, precisant 
íer-hi lui adob, que de seguida s'e-
videncia per la diferent color dels 
nous rajols. Pellicer assenyala 
aquesta compostura com a per-
tanyent al segle XVl^. L'extensió 
del pont amb lo mur de pedra que 
íorma el terraplè (on omplen los 
buits de les juntures de les pedres 
trossos de maó, nies no de teules) 
és de 19 metres. Està, en son con-
junt , tan ben conservat com si íos 
obra de nostres temps. Per l'am-
plada que té allí on comença lo 
terraplè del pont , pot deduir-se la 
que tindria aquesta via, ço es, cinc 
metres i mig. 
Com a última de les obres més 
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importants que subsisteixen, po-
dem indicar un ben conservat 
terraplè format de forta paret de 
pedra, comptant 60 metres de llar-
gària. Res s'ha espatllat en ell i així 
permet comprovar l 'amplada de la 
carretera, essent, realment la dita 
abans, de 3 + metres. A més de la 
cloaca interior, gens malmesa, pre-
senta la particularitat, esta paret, 
de tenir damunt sa barana tmes 
grans pedres rodones, a manera de 
feixucs guarda-rodes, en nombre 
d'onze, totes d'igual disposició, ço 
és, d'tuí metre d'altes i separades 
tmes d'altres per la distància de 2 + 
a ò metres. 
Los restos d'aquest moniuneni 
romà desapareixen del tot dalt lo 
coll de Parpers, a l'enforcar amb la 
moderna carretera de Mataró a 
Granollers, enfront la fita que 
assenyala los 11 quilòmetres d'a-
quella ciutat. 
(...) "En sa part baixa és nomena-
da riera de Pins, de nom Pins, amb 
què són calillcades, des d'abans del 
segle X], les vessants de la serra de Par-
pers, on hi exerciren domini senyo-
ria!, dels segles XI al XIV, los priors de 
Sant Marçal del Montseny. La part 
alta, ço és, des de més amunt de lan-
tiga carretera romana que aconduïa 
d'IIuro a Granollers passant per La 
Roca, i de la que se"n veuen a Argen-
tona vestigis importants, segons di-
guérem en altres llocs,^ és coneguda 
per Rhi de Meya, nom que, per redun-
dància, lo poble sol expressar diem 
Riera de Riu~de-Meya.^ 
A la pàgina 9 d'aquest treball 
es publica ima foto amb tm tram 
de mur amb guarda-rodes. El pai-
satge que s'observa és molt dife-
rent a l'actual, ja que encara són 
terres de conreu. E! peu de foto 
diu "mur de la carretera romana 
de Parpers", 
A la pàgina 25 es publica una 
foto d ' un dels pon t s de la via 
romana, el més ben conservat. El 
peu de foto, que reproduïm a con-
tinuació, diu "Lo pont de la carre-
tera romana de Parpers". 
P o n t de la via r o m a n a de 
Parpers (Carreras i C a n d i , 
F., Orígens de L· riera 
d'Argeutonii, Barce lona 
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